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ABSTAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan prinsip pengelolaan keuangan, 
penerapan sisitem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kota Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 25 SKPD Kota 
Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purpose sampling.  
       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
survei. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada 
responden. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan 
mengunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
       Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip pengelolaan  keuangan daerah 
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk 
menghasilkan lapooran keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan prinsip pengelolaan 
keuangan secara efektif. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pemerintah menjalakan 
prosedur sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah yang dihasilkan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukan bahwa untuk 
menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas diperlukan sumber daya 
manusia yang berkompeten. 
 
Kata kunci: pengelolaan keuangan dearah, SAKD, Kompetensi SDM dan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
       This research aimed to examine the effect of implementation of financial management 
principles, local financial accountancy system, and human resources competence on local-
government financial statements at Surabaya regional or local government agency. While, the 
was quantitative with 25 Surabaya regional or local government agencies as sample. 
Moreover, the sample collection technique used purposive sampling. 
       This research instrument used survey; as the data used primary in the from of 
quetionnaires which were given to the respondent. While, the data analysis technique used 
multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution). 
       This research result concluded the implementation of financial management principles 
had positif effect on the quality of local-government financial statements. It meant, there 
should be an effective of financial management principles in order to have a qualified local-
government financial statements. Moreover, the implementation of local financial 
accountancy system had positive effect on the quality of local-government financial 
statements. In order words, the better the government implemented procedures of local 
financial accountancy system did, the higher the quality of local-government financial 
statements was. In addition, the human research competence had positive effect on the quality 
of local-government financial statements. It meant, there should be a competent human 
resources in order to have a qualified local-government financial statements. 
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